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ABSTRACT
Preeklampsia-eklampsia di Indonesia masih merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu. Penyakit ini ditandai dengan
hipertensi dan protenuria. Meskipun penyebabnya tidak sepenuhnya dipahami, faktor yang dianggap memiliki peran mencakup gen,
respon imun, penyakit pembuluh darah ibu dan suplai darah ke plasenta yang tidak memadai menyebabkan disfungsi endotel. Perlu
ditekankan bahwa sindrom preeklampsia ringan sering tidak diketahui atau tidak diperhatikan, itu sebabnya penyakit ini selalu
terlambat ditangani oleh tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
preeklampsia-eklampsia pada ibu hamil yang dirawat di Rumah Sakit umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh periode Januari hingga
Desember 2011. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan desain cross sectional yang dilaksanakan pada bulan Februari
hingga April 2012. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 628 orang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, persentase
preeklampsia eklampsia pada populasi sebesar 5,9% (112 kasus dari 1897 kasus obstetri). Hasil uji analisis Chi-Square dan
fisherâ€™s exact test menunjukkan ada hubungan usia ibu (p=0,005), usia kehamilan (p=0,004), obesitas (p=0,000), dan kehamilan
ganda (p=0,020) dengan preeklampsia-eklampsia serta tidak ada hubungan status gravida dengan preeklampsia-eklampsia
(p=0,950) pada ibu hamil yang dirawat di Rumah Sakit umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Dapat disimpulkan bahwa
preeklampsia-eklampsia disebabkan oleh banyak faktor. Pemeriksaan antenatal yang teratur dan secara rutin mencari tanda-tanda
preeklampsia mulai dari tahap awal kehamilan sangat penting dalam pencegahan preeklampsia berat dan eklampsia.
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